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PREFACE
THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT REPRESENT THE CONSENSUS OF
PARTICIPANTS IN THE PUBLIC SERVICE HELICOPTER USERS' WORKSHOP
HELD AT NASA AMES RESEARCH CENTER, JULY 14 - 16, 1980•
VOLUME I PROVIDES A SUMMARY OF THE WORKSHOP-
VOLUME II PROVIDES THE APPENDICES-
FOR FURTHER INFORMATION ABOUT THE WORKSHOP OR PUBLICATIONS,
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